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Україна, як і ряд країн світу, бере активну участь у впровадженні та 
формуванні глобальної стратегії освіти незалежно від місця проживання чи 
навчання людини та типу і рівня здобуття нею освіти, що є передумовою для 
вагомих трансформаційних процесів, які відбуваються у вітчизняній освітній 
галузі. Останніми роками навчальний процес, крім виховання та надання знань 
студенту, орієнтується на формування особистості з власними цілями, 
змістом, технологіями, творчими якостями та здібностями. 
«Гістологія, цитологія та ембріологія» - це важлива фундаментальна 
дисципліна, метою якої є вивчення мікроскопічної та ультрамікроскопічної 
будови структур людського організму з особливостями їх будови, розвитку і 
змін у різноманітних умовах життєдіяльності. 
Дисципліна забезпечує формування та набуття студентами 
інтегральних, загальних і професійних (спеціальних) компетентностей. Згідно 
робочої програми для студентів, що навчаються по спеціальності «медицина» 
[1], інтегральна компетентність це – здатність розв’язувати типові та складні 
спеціалізовані задачі і практичні проблеми у процесі навчання, що передбачає 
проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов та вимог. 
До загальних компетентностей відносять: здатність застосовувати 
знання з гістології, цитології та ембріології в практичних ситуаціях; знання та 
розуміння предметної області гістології, цитології та ембріології; здатність до 
вибору стратегії спілкування, здатність працювати в команді, навички 
міжособистісної взаємодії; здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так 
і письмово; здатність спілкуватись іншою мовою; навички використання 
інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути сучасно навченим; 
здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; визначеність 
і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 
До предметних (професійних, спеціальних) компетенцій відносять: 
здатність до визначення структурних компонентів органів і систем, вміння 
використовувати отримані знання для подальшої діагностики патологічних 
змін в клініці; здатність до оцінювання результатів лабораторних досліджень. 
Когнітивний компонент професійної компетентності визначається 
теоретичними знаннями і навиками, а також умінням їхнього застосування. 
Основним завданням у визначенні форми педагогічної діяльності, яка 
здійснюється шляхом безпосереднього викладання тематичного матеріалу з 
окремих розділів гістології, цитології та ембріології, закріплення теоретичних 
знань і практичних умінь та навичок є формування когнітивного компоненту. 
Підвищення рівня професійної компетентності майбутніх лікарів 
відбувається шляхом запровадження нових методологічних підходів та 
застосування новітніх технологій при вивченні дисципліни. Для успішного 
формування когнітивного компоненту професійної майстерності студенту 
важливо не просто навчатися і працювати, а й мати бажання працювати творчо 
і результативно. 
Для проведення якісного освітнього процесу при вивченні гістології, 
цитології та ембріології використовується сучасна матеріально-технічна база 
кафедри та впроваджуються сучасні інформаційні технології навчання. 
Навчальні кімнати кафедри укомплектовані комп’ютерами, оснащені 
плазмовими телевізорами, мультимедійними проекторами та мікроскопами з 
відеонасадками. Студенти повністю забезпечені навчальною та 
навчальнометодичною літературою, мають комплекти тестів І, ІІ рівнів 
складності до кожної теми практичних занять, базу ситуаційних задач «Крок 
1». Для вивчення дисципліни створені навчально-контролюючі програми для 
кожного тематичного заняття, для контролю знань по змістовним і 
підсумковим модулям, для проведення семестрової підсумкової атестації та 
для підготовки студентів до складання ліцензійного іспиту «Крок 1» [2, 3]. 
Творчий компонент професійної компетентності фахівця з медицини 
визначається відношенням до нього і оточення, самовизначенням своєї 
практичної діяльності і варіантів її реалізації на відповідному рівні. Він вміщує 
також самосвідомість, самоконтроль, самооцінку, розуміння власної 
значущості результатів своєї діяльності, відповідальність за її результати. Крім 
того, ця складова визначає напрямок розвитку професійної майстерності, 
здатність знаходити творчі нестандартні рішення професійних завдань, сприяє 
формуванню інтелектуального осмислення [4]. 
Розвиток творчого компоненту відігріє значну роль в досягненні 
високого професіоналізму, сприяє поглибленому вивченню дисципліни, 
заохочує студентів до створення наочних засобів навчання у вигляді муляжів, 
гістологічних препаратів, мультимедійних презентацій, відеофільмів. 
Студенти приймають активну участь у роботі студентського наукового гуртка 
кафедри та виступають з доповідями на наукових конференціях, що проходять 
не лише в Україні, а й за кордоном. 
В результаті вивчення дисципліни «гістологія, цитологія та ембріологія» 
студенти повинні знати мікроскопічну та субмікроскопічну структуру клітин, 
тканин і органів людини в різні вікові періоди, а також в умовах фізіологічної 
і репаративної регенерації та основні закономірності ембріонального розвитку 
тканин і органів. Студенти повинні вміти: користуватися мікроскопічними 
приладами; вивчати під світловим мікроскопом та діагностувати гістологічні 
препарати; описувати електронограми; самостійно вивчати наукову 
літературу та писати реферати. 
Успішність процесу засвоєння теоретичних знань та формування 
практичних навичок, які є результатом навчання, залежать від використання 
інноваційних технологій та акценту на практичну діяльність студента після 
закінчення медичного вузу. Професійна компетентність є сукупністю 
здібностей, характерологічних якостей, знань, умінь, навиків і досвіду, 
необхідних для професійної діяльності майбутнього лікаря. 
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